









《四川戏剧》2002 年 4 月 
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个，其中整本戏 87 个，折子戏 41 个。兹列于下（括弧内为折子戏
名）： 
湘裙配  粉蝶配   甄刘缘（曹操过殿） 凤仙传  刀笔误（奔途  投庄
遇美） 狐仙缘  菱角配（庙会  尔成说亲） 绣卷图 （头二公堂  哭
灵 界会  阴阳界）  孝妇羹   青梅配（秀才吃糠 青梅赠钗  夜会许
亲） 夕阳楼（前、后楼会）  借尸报（避雨酬情 生子拷打  上路碰
府   
（鬼家弯  脱鬼皮）  桂香阁 （柳林劝兄  无鬼论） 教鬼学  重梦缘  
双魂报  仙人岛（讲书） 飞云剑 （斩鬼手） 聂小倩  古刹魔影  情
孽缘  巧娘配  芙蓉渡  蜂蝴配  玳瑁簪（闹公堂）紫薇剑（三醉
路）  斩龟尾  秋月配    胭脂虎  十王庙（背判官  换头换心）夜叉
院（排院） 连锁配   冬梅花   双冠诰（三娘教子） 乌鸦配  痴儿配








洞庭配  游泾河  望海楼  金玉瓶   碧波红莲（宫会）沧海明珠  琴铮
缘   宦  娘   勾栏院（玉香上吊  拨尸认妻  打令牌）  荷花配  打红
台（肖方杀船  夜奔耍路）  双仙缘 （友于投庄）玉裹肚  画中缘  
重缘配  巧团圆  仇大娘  白玉楼  金生色  胭脂判（活捉宿介） 胭脂
配  水莽草   一指媒   瑞  云  狼中义（爬山拿狼）  一只鞋拿  虎  
义  虎  金镯配, , ,    峰翠山（活捉石怀玉） 狐仙恨  玉鼠配
（东楼配）聂政坟  关阎王  席方平  双兔缘  耐冬花  太阳花  促织













































































































            二、聊斋故事演化为川剧剧目的社会人文背景 
























































































































































































































































































                                                            
 
 
